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未完の討論
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「なぜ中国にはジョブズがいないのか」
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一
　
史上前例のない哀悼、
多岐にわたる討論
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二
　
なぜ中国にはジョブズがいないのか
 
　
──
 中国におけるイノベーション
 
および制度についての反省
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この討論の重要な意義と若干の不足
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